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ABSTRAK 
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN KUALITAS AUDIT 
PADA KAP Dr.PAYAMTA, CPA 
 SURAKARTA 
 
Rachmad Sandi Andriyanto 
F3313083 
Kantor Akuntan Publik adalah suatu badan usaha yang pendiriannya harus 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin 
usaha berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undanng yang berlaku. 
Adanya Kantor Akuntan Publik bertujuan untuk menjamin kesesuaian dan 
kualitas laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan apakah sudah sesuai 
dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dan peraturan lainnya.  
Tujuan penulis meneliti tentang sistem pengendalian mutu dan kualitas audit pada 
KAP Dr. Payamta, CPA adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaan sistem 
pengendalian mutu dan kualitas audit yang ditetapkan baik dalam Standar 
Profesional Akuntan Publik maupun Pernyataan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan 
Publik Indonesia (IAPI). 
Dalam penelitian ini penulis membandingkan mulai dari Standar Auditing, 
Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Standar Pengendalian Mutu, Peer Review yang 
diterapkan oleh KAP Dr. Payamta, CPA apakah sudah sesuai Standar Profesional 
Akuntan Publik (SPAP) dan Pernyataan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan 
Publik Indonesia (IAPI) 
Setelah penulis melakukan penelitian, hasilnya akan menunjukan apakah 
hasil audit yang dikeluarkan oleh KAP Dr. Payamta, CPA sudah sesuai aturan 
yang berlaku. Secara keseluruhan KAP Dr. Payamta, CPA harus melakukan 
beberapa perbaikan mengenai prosedur  mulai dari perencanaan hingga pelaporan 
hasil audit.  
Kata Kunci : Kualitas Audit, Sistem Pengendalian Mutu, Hasil Audit 
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ABSTRACT 
 
AN EVALUATION ON QUALITY CONTROL SYSTEM AND AUDIT 
QUALITY IN KAP DR. PAYAMTA, CPA SURAKARTA 
 
Rachmad Sandi Andriyanto 
F3313083 
 
Public Accountant Office (KAP) is an enterprise, the establishment of 
which should build on the provision of legislation and get business license based 
on government regulation and enacted law. The presence of Public Accountant 
Office aimed to ensure the compatibility and quality of financial statement 
organized by company whether or not it had been compatible to Commonly 
Acceptable Accounting Principle (PABU) and other regulation. The objective of 
the writer in studying the quality control system and audit quality in KAP (Public 
Accountant Office) Dr. Payamta, CPA was to find out the compatibility of quality 
control system and audit quality specified in Standard Public Accountant 
Professional and the Statement made by Indonesian Public Accountant 
Association (IAPI).  
In this research, the writer compared Standard Auditing, Ethical Code of 
Public Accountant Profession, Standard Quality Control, Peer Review applied by 
KAP Dr. Payamta, CPA, whether or not it had been consistent with Standard 
Public Accountant Professional (SPAP) and Statement issued by Indonesian 
Public Accountant Association (IAPI).  
The result of research showed that the result of audit issued by KAP Dr. 
Payamta, CPA had been consistent with the enacted rule. Overall, KAP Dr. 
Payamya, CPA should make some improvement concerning the procedure from 
planning to audit result reporting. 
 
Keywords: Audit Quality, Quality Control System, Audit Result   
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